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G g b r . 6 — Ghavázi'
C i « alsóbbfoku tengeri állatok neve mel­
lett Gegenbaur Károly nevének rövidítése (1. o.).
Ghadamesz (Gadamesz), 1. Rhadamesz.
Ghadír (arab) a. m. tó v. egyátalán : álló viz. 
Geográfiái nevekben is előfordul. A mobammedá- 
noknál híressé vált a G. Khumm ; a siiták hagyo­
mánya szerint ezen G. mellett jelölte ki Moham­
med próféta vejét, Alit jogos utódjául. V. ö. 
Goldziher, Az iszlám (135. lap).
Ghago, vidék és város a Szudánban, 1. Gogo.
Ghagra, 1. Gogra.
Ghain v. Gain, Khorasszan persa tartomány­
ban fekvő város, az é. szélesség 32° alatt, nem 
messze az afganisztáni határtól, 4000 lak. Pusztu­
lásnak indult, de hadászati szempontból fontos 
hely, mert a Heratba vezotő utat róla egészen át­
lehet tekinteni.
Gharbieh (Garbrieh), alsó-egyiptomi tartomány 
a Nílus deltájában, annak két ága és a Földközi­
tenger közt, 6062 km2-nyi megművelhető terü­
lettel, (1882)936,276 lak., akik közt 18,900 beduin. 
Az egészen sik, számos csatornától átszelt vidé­
ken föképen pamutot, azután cukornádat, szezá- 
mot, rizst, kukoricát, dohányt, lent és különböző 
gyümölcsöket termesztenek. Az állattenyésztés is 
virágzó. Fővárosa : Tanta.
Ghardaja (Ghardeia, Toghardeit), város Algé­
riában Alger départementban, 165 km.-nyire La- 
ghualtól, az Ued-Mzab jobb partján, 1 i ,1-00 la­
kossal, G. a Béni Mzab nevű néptörzs fővárosa ; 
miként e nép többi városainak, piramis alakja 
van ; a házak egymás fölé lévén építve. Körfalai 
diiledeznek és alacsonyak. Szép kertek környé­
kezik. Egykor nagyobb kiterjedése volt a mainál.
Ghasszánidák, Dél-Arábiából származó feje­
delmi család, mely a VI. században mint a római 
birodalom vazallusa a sziriai arabok fölött uralko­
dott. A G. hatalma Észak-Sziriától kezdve, hol 
Palmira volt legnevezetesebb városuk, Paleszti­
nán és a Jordán keloti partján levő tartományo­
kon át egészen az Arábia északi részét határoló 
sziriai sivatag lakóira terjedt ki. B dinasztia ural­
kodásának kezdetei homályba vesznek. Az V. szá­
zad végével kezdődnek róluk biztosabb adataink; 
ekkor e családból származó fejedelemmel találko­
zunk, kit Anastasios császár (491—518) az arabok 
fejedelmévé kinevez. Legelső uralkodójuk, kiről 
az arab források biztos tudomást nyújtanak, Al- 
Hárith (azaz Aretas) ibu Dsabala (529—569), kit 
Justinianos az arabok királyává nevezett ki és pa- 
trikios rangra emelt. A G., kik különben a mono- 
lizita kereszténységet vallották, azon feladatot 
teljesítettek, hogy a római birodalomnak a persák 
ellen viselt háborúiban arab segédseroget nyújtsa­
nak és a folyton nyugtalankodó arab törzseket 
féken tartsák. Folyton ellenséges lábon állottak a 
persák fenhatósága alatt a mezopotámiai arabság 
fölött uralkodó Lakhmídákkal (1. o.) és ezáltal 
is a persa birodalom hatalmának gyengítéséhez 
járultak. E harcias foglalkozásuk mellett a G. az 
arab irodalomban a költészet és művészet párto­
lása által váltak híresekké. Az iszlámot megelőző 
korszak leghíresebb arab költői a G. uralkodók 
kegyét és jótéteményeit keresték és élveztek ; a si­
vatag legnevezetesebb költői fordultak meg udva­
rukon. Midőn a bizánci császárság az iszlám ellen
védi meg létezését, a G. a, keresztény hadak segítői 
között vannak. A császárság hátrálása a G. ural­
kodásának is végét siettette. 634. a mohammedán 
arabok nagy hadvezérétől, Khálidtól vereséget 
szenvedtek ; két évvel később a legutolsó G., Dsa­
bala ibn Ajhain a Jármuk melletti ütközetben (636) 
kénytelen volt magát a mohammedán hatalomnak 
végkép alávetni és az iszlám hitvallásra áttérni. 
Büszko szelleme azonban nem alkalmazkodhatott 
azon megalázó követelményekhez, melyeket az uj 
viszonyok reá róttak ; arab hazáját elhagyva, a  
bizánci birodalomba költözött, ahol élete fogytáig 
maradt. Némelyek szerint Konstantinápolyban 
halt meg a G. ez utolsó sarjadéka. A G.-nak tu­
lajdonítják azon építészeti műemlékeket, melyek 
a Jordán keleti partvidékén, úgy mint a hajdani 
Auranitis (Haurán) és Trachonitisban nagy szám­
mal találhatók és melyeknek stílusa teljesen kü­
lönbözik azon emlékekétől, melyeket római idők­
ből nyugati Palesztinában találunk. E műemlé­
kekről v. ö. Wetzstnn. Reisebericht überden Hau~ 
ran und die Trachonen (Berlin 1860) ; De Vogué, 
Syrie centrale. Architecture civile et religieuse du 
I-er au VII. siècle (Páris 1865—77) ; Selah Merrill> 
Eastofthe Jordan (London 1881). Irodalmunkban : 
Henszlmann Imre, Archeológiái értesítő, uj fo­
lyam (I. köt., 1881—82, 187—192, 286-292. 1.); 
Goldziher, Palesztina ismeretének haladása az. 
utolsó három évtizedben (Budapest 1886, 15. és 
következő lapjain). A G. uralkodásának kronoló­
giájáról, úgymint a dinasztiához tartozó fejedel­
mekről v. ö. : Nöldeke, Die ghassanischen Fiirsten. 
aus d. Hause Gafha’s (Berlin 1887). g—k.
Ghaszna, 1. Ghaszni.
Ghasznevidák, az első mohammedán dinasztia, 
mely Kelet-India fölötti uralmat magához ragadta. 
Nevét az afganisztáni Ghaszni várostól vette.
Ghaszni (máskép Ghaszna v. Ghiszni ; ang. és 
franc. Ghazna v. Ghizni), város Afganisztánban, 
a persa-indiai Karaván-szoros mentén, 130 km.- 
nyire DDNy-ra Kabultól, a Gul-Ko-hegy keleti 
végénél, 2355 m. magasban. Fekvésénél fogva ke­
reskedelmi és hadászati szempontból fontos hely­
ség, 15,000 házzal és körülbelül 10,000 lakossal, 
nagy terjedelmű bazárokkal ; közelében sok falu 
van. A Ghasznevidák alatt Ázsia egyik legna­
gyobb és legszebb városának, Ó-Ghaszninak rom­
jai G.-tól 5 km.-nyi távolságban hevernek. A 
Ghasznevidák dinasztiája G. után kapta nevét.
Ghat, a hinduk nyelvén lépcsőt, különösen 
pedig a folyók lépcsőzetes partjait jelenti. Az 
európaiak e néven nevezik a Dekan-fensik K-i 
és Ny-i lejtőjét. — G. oázis, 1. lihat.
Ghavázi (arab többesszámu szó, egyesszámban 
ghází, nőn. gházija), a Keleten, különösen Egyip­
tomban kóborló törzs, melynek erkölcstelenséggel 
bélyegzett asszonyai mint táncosnők, nyilvánosan 
vagy magánházakban mulatságok alkalmával lép­
nek fel. Arcukat nem fátyolozzák és táncaik ren­
desen lasciv jellegűek. Ezért előkelő háremben 
nem engedik őket fellépni. A G.-k férjei rendsze­
rint nejeik tánca mellett muzsikálnak és egyátalán 
alárendelt szerepet visznek ; gyakran kovácsmes­
terséget űznek. A modern G.-k nem egyebok, mint 
utódai azon ókori táncosnőknek, kiket a régi
1 egyiptomi emlékeken találunk. Eredetükre nézve
biztos tudás nincsen ; sokan cigányoknak mondják. 
Ok maguk Bőráruiké-nak nevezik magukat és azt i 
regélik, hogy ivadékai az abbászida-dinasztia első 1 
idejében oly nagy befolyású Barmakida-család- 
nak; miután Hárun al-rasid khalifa idejében az 
uralkodó szeszélyének áldozataivá váltak (1. Bar- 
makidák), mint kóbor törzs’folytatják életüket.
A mohainmodán hitet vallják, sót a Mekkába za­
rándokló egyiptomi karaván kíséretéből sem hiá- < 
nyoznak. V. ö. Lane, An account of tlie manners < 
and customs ofthe modern Egyptians. o—u. i
Ghazá (arab) a. m. háború, különösen vallás­
háború és ez értelemben szinonim szó ezzel: dsiliád 
(1. o.). De mig ez utóbbi szó csakis a hitetlenek 
ellen viselt vallásháború jelölésére van lefoglalva, 
a G. egyéb harcolást is jelenthet, még a beduinok 
portyázásairól is használják. A G. egyik mellék­
alakjából (ghazva) származik az európai nyelvek­
ben a razzia szó; a portugál nyelvben még a gazia 
és qaziva alak is megvan. ' o—h.
Ghazali, mohammedán bölcsész, 1. Al- Ghazzali.
Ghazel, a persáknál a lirai költemény egyik 
kedvelt formája, melyet e sz.-ban az orientalizáló 
német költők (Rückert, Platen) nyugaton is divatba 
hoztak. Sajátsága abban áll, hogy a két első sor 
pár rímjére mint alaphangra minden párosszámu 
sor vége rá rimel, mig a páratlan számú sorok 
rimtelenek (aa ba ca da . . . xa); az egész költe­
mény terjedelme 10—40 sor körül váltakozik. E 
forma mintegy kacérkodik a monotoniával, azt 
azonban meggátolja a páratlan számú sorok sza­
bad végződése és a G. mérsékelt terjedelme. Sem 
a ritmusfaj, mely lehet jambus, trokheus, daktilus,
(v. nálunk népdalszerü sor), som a sorok hossza 1 
nincs kötelezőleg megszabva; a megkezdett forma 
azonban következetesen megtartandó. A végső 1 
sorba gyakran bele van szőve a költő neve. A | 
persáknál H afiz  a G. legkitűnőbb mestere. Ná- ’ 
lünk csak egy-két esetben kisérlették meg (Vajda 
Péter). n . l.
Ghází (arab) a. m. harcoló és különösen vallás- 
harcos. Szultánok, kik a hitetlenek ellen győzedel­
mes háborút (ghazá, 1. o.) viseltek, e melléknevet 
szokták felvenni s a szultánok adják a győzedel­
mes hadvezérnek. P. a Plevna melletti ütközetről 
hires Ghází Oszmán pasa.
Ghazipur (angolul: Ghazepoor), 1. járás a brit- 
indiai Északnyugati-tartományok nevii kormány­
zóság Benareszi kerületében Azamgarh, Benaresz, 
Dsaunpur, Sahabad ésBallia közt 3-315 km* terü­
lettel, (i88i) 1.014099 lak., akik közt 913,764 hindu. 
Földjét, bár a Gangesz és néhány mellékfolyója 
folyik rajta keresztül, mesterségesen kell öntözni. 
Kulturnövényoi: a kukorica, rizs, indigó, olajos nö­
vények, búza, árpa, sáfrány, ópium, pamut és cukor­
nád, ez utóbbi kitűnő minőségű. — 2. Fővárosa 
az ugyanily nevii brit-indiai járásnak a Gangesz 
balpartján, (1891) 32,885 lak., akik közt 21,824 
hindu és 11,047 mohammedánus, a Sah Abdullah : 
által a XVIII. sz.-ban épített palota romjaival, : 
Lord Cornwallisnak mauzóleumával, aki 1805. itt 
halt meg, számos és élénk bazárral. ]
Ghazni, 1. Ghaszni.
Gheel (ejtsd: hei), község Anvers (Antwerpen) 
belga tartományban, 10 km.-nyire Mohtól, a Néthe i 
közelében, vasút mellett, (issn) 11,643 lak., bőrgyár-
Gherardi del TestaGhazâ
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rosa H. — 2. H., az ugyanily nevű skót grófság 
székhelye, 29 km.-nyire Edinburgtől, a Tyne bal­
partján, (i89i) 3770 lak., nagy búza- és gyapjú-ke­
reskedéssel ; Lucerna Landoniaenek nevezett toni- 
plonnnal. Gifford városán kivül H. tartja m a g á t  
Knox szülővárosának. —zik.
Hadds (arab), amohammedánok azon vallásos 
kötelessége, hogy legalább is egyszer életükben 
Mekkába zarándokolnak és ott a vallásos szokás­
tól megkövetelt ceremóniákban részt vesznek. E 
ceremóniák közül a legelőkelőbbek a Ka’ba (1. o.) 
körül végezett ünnepélyes processzió, a fekete kő­
nek .(1. Hadsar) megcsókolása, a Khutba (1. o.) 
meghallgatása az Arafát hegy mellett, az áldozati 
állatok leölése a Miná völgyben stb. E szertartá­
sokat minden évben a Zú-l-hiddsa hónap tiz első 
napján végezik; minden napra el van rendelve 
az őt megillető szertartás. Amint a zarándokoló 
a szent terület határához ér, rendes ruházatából 
kivetkőzik és zarándok-ruhát (ikrám, 1. o.) ölt ma­
gára, melyet az összes szertartások bevégezéseig 
használ. Aki a H. vallásos kötelességének eleget 
tett, a liaddsri nevet viseli. A hanefita ritus sza­
badságot ad oly mohammedánoknak, kik a köteles­
ségnek személyesen nem tehetnek eleget, hogy 
költségükön helyettes által végeztessék a H.-ot. 
Minden évben e vallásos kötelesség teljesítésére 
a mohammedán világ minden részéről nagy számú 
zarándokoló karavánok érkeznek a szentvárosba 
akár szárazföldi, akár tengeri utón. A legutóbbi 
időkben körülbelül 100,000-et tettek az egybe- 
sereglett haddsik; újabban a kolerajárványok 
egyik tényezőjének mondják az évenkinti össze- 
seregelést és az európai hatalmak vesztegzár és 
egyéb óvóintézkedések által törekednek a hadds 
közegészségügyi káros következményeinek elejét 
venni. A H. ceremóniák eredetét és történetét ku­
tatta Snonek Hurgronje: Hét Mekkaansche Feest 
(Lejda 188(5). A XVII. sz. óta több európainak si­
került mohammedán képében a mokkái zarándo­
kolásban részt venni; ezeknek munkáiban a szer­
tartások leírása bőven található; az irodalomról 
v.ö. Gok/ziher, Mekkái utazások (Budapesti Szemle 
1889. LVII. köt. 1—31. 1.). g-k.
Haden (ejtsd: hédn) Seymour, angol festmény­
karcoló, szül. Londonban 1K1H szept. 1(5.Orvos volt 
s csak negyvenéves korában adta magát képek 
metszésére. Különösen tájképeket karcolt sikerrel. 
Nagy érdeme van az eredeti karcolás művészeté­
nek fellendítése körül Angliában. Kiadásai: About 
Etching (2 rész, London 1779; 3. kiad. 1881) ;Tho 
relatíve claims of Etching and Kngravingto ránk 
as flne árts (u. o. 1879). Irt egy a karcolás körébe 
vágó munkát is L’oeuvre grave de Rembrandt 
(Páris 1880) címmel. A londoni festmény-karcolók 
társulatának elnöke.
Hadegészségügy, 1. Egészségügyi szolgálat
Hadeland, D.-Norvégia vidéke a Randsfjord 
mellett, Kristiania kerületben, 1252 km* területtel, 
15,000 lak., nagy erdőségekkel és jelentékeny fa­
kereskedéssel.
Hadeln, járás Stade porosz kerületben 32(5 kms 
területtel, (ihíio) 16,652 lak., Otterndorf székhel­
lyel. A lakosok azon kevesek közé tartoznak Né­
metországban, akik legtovább, a legújabb időkig 
megtartották régi német községi szabadságukat.
Hadastyán
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szabású ruhák viseletét, a törökök és keresztények 
egyaránt azonnal bosnyák divat szerint öltöztek 
föl. Halállal fenyegetett mindenkit, ki a harc vé­
delmére föl nem kel. Fölfegyverezte a törököket 
s a keresztényeket, csakhamar megfosztotta Mali- 
zár pasát a kormányzói méltóságtól, do lehetővé 
tette úgy neki mint tisztjeinek, hogy békében 
elmeneküljenek Konstantinápolyba, sőt emberei' 
vol egész a határig kísértette. Aug. első nap­
jaiban Ilire érkezvén, hogy a cs. és kir. hadse­
reg a Száván átkelt, H. elrendelte, hogy a köze­
ledő seregnek ellenálljanak. Egy bosnyák csapat 
Kiszoljákba, a másik Ilidsére küldetett. A hadse­
reg gyorsan közeledvén a városhoz, H.-nak szök­
nie kellett. Sarajevó bovótole után H.-t elfogták- 
1879. évi szept. 27. kötél általi halálra ítélték. 
Württembergi Vilmos herceg táborszernagy azon­
ban megkegyelmezett neki, az ítéletet 5 évi bör­
tönre változtatta. Büntetését H. Josefstadtban töl­
tötte ki hol szabómesterséget tanult, s jó maga­
viseletét tanúsított. 1884. fogságából kiszabadult 
s feleségével s két gyermekével Mekkába u ta z o tt, 
hol vendégfogadót s kávéházat nyitott. k — k .
Hádsib (arab) a. m. ajtónálló, aki a fejedel­
mektől vagy főuraktól audienciát kérőket bebo- 
csátja. A khalifátusban ezen, eredetileg alsóbb 
rendű hivatalt jelző cimet nagy méltóságokra vit­
ték át; a spanyol-arab fejedelmeknél vezéri ran­
got jelölt. Ilyen H. volt p. Ibn Abi Ámir Almanzor,
1. Hisám.
Hadsics Antal, iró, szül. Szabadkán 1834-ben- 
Gimnáziumi tanulmányait Szabadkán és Pesten 
végezte, hol jogot is hallgatott. Már 1859. meg­
választották a Szerb Matica irodalmi egylet titká­
rául, mely ekkoron Pesten volt. 1864. Újvidékre 
költözködött a Szerb Maticával együtt, és a Szerb 
Omladina egyesület megteremtője volt, mely becs- 
kereki, kikindai és újvidéki gyűlésein elnökéül 
választotta meg, és a Szorb ifjúság (Mlada szrbu­
dija) e. lap szerkesztésével megbízta. 1868-ban 
átvette a szorb szinészegyesület vezetését, s oly 
fokra emelte, hogy a magyarok és németek osz­
tatlan elismerését is elnyerte. Kiadta Színdarabok 
gyűjteményét (Zbornik pozornisnih dela), mely­
ből 30 kötet jelent meg eddig. 1872-től fogva pedig 
a Pozoriste (Színészet) című lapot adja ki. Mint a 
Szorb Matica titkára 1859—69. 1873 jul.-ig szer- 
koszté hivatalos közlönyét a Szerb Letopiszt (Év­
könyvet) és 1865—70. a Matica irodalmi lapot- 
Ezen időben a Zasztavában sokat dolgozott. 1867- 
a Kislaludy-Társulat rendes tagjául választotta- 
meg Zmáj Jovánovics Jánossal együtt és a Szorb 
Matica az irodalmi osztály tagjául. Érdemei fejé­
ben Újvidék tiszteletbeli főjegyzőjének v á la sz tá  
meg. Több ízben a magyar országgyűlésbe válasz­
tatott, úgyszintén a szorb nemzeti kongresszusba-
Hádsi Khalfa, Mmztafa ibn Abdalláh, o né­
ven : Kátíb Cselebi hires török történetíró, föld' 
rajz- és irodalomtörténettudós, szül. K o n stan ti­
nápolyban 1605., megh. u. o. 1658-ban. Hosszú 
ideig IV. Murád szultán titkára volt. Számos mun­
kái közül legismeretesebbek: a Takvim al-tavá- 
rikh c. kortani munkája (Konstantinápoly, 1146 
liidsra, olaszul Rinaldo Carlitól, Velence 1697,hl" 
tinul Roiskétől. Lipcse 1766); Dsihánnumác. föld­
rajzi könyve (Konstantinápoly 1145 hidsra, lat*'
Hádsi KhalfaH adsegédek
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nul Norbergtől, 2 kötet, Lund 1818). A moham- 
inedán irodalmak bibiiográílájára nézve alapvető 
munkáját Flügel adta ki Lexicon bibliographicum 
fit encyclopaedicum cim alatt arabul é.s latinul 
(7 kötet, London 1835—1858; az arab szöveget 
Bulakban is kiadták, 1274hidsra). E munka, mely­
nek bevezető értekezései alapján készült Ham­
mer Purgstall könyve: Encyclopádische übersicht 
dér Wissenschaften des Orients (Lipcse 1806) a 
mohammedán irodalomtörténet nélkülözhetetlen 
segédeszköze. H. a törökök tengeri háborúiról is 
irt egy könyvet (Konstantinápoly 1141 hidsra), 
melyet angol fordításban (Lomlon 1830) Mitohell 
tett közzé. g—íi.
Hadsin, város Adana kisázsiai tartományban, 
70 km.-nyire Szisztől, 1576 km. magasban, a Sza- 
ran-szu völgye fölött, (Csihacsev szerint) 10,000 
Jak,, kik közt 10—15°/0 mohammedán, a többi ke­
resztény és akik a közeli vasércbányákat művelik, 
fegyvereket kovácsolnak és vasedényekot készí­
tőnek.
Hadsi-Oglu-Bazardsik (Pazardsik, Dobrics), I.
Pazardsik.
Hadsipur, város K.-Indiában, 1. Patna.
Hadszer, mindaz a tárgy, melyekkel, kivéve 
az élelmi szereket, a háborút viselő sereget el kell 
látni.
Hadszertár, az arzenál magyar neve. Í j .  A r­
zenál.
Hadtáp (étappe). A hadi élelem (1. o.) egy-egy 
adaga egy kenyér és egy had táp-adagból áll. Ez 
Utóbbit képezi: 300 gr. marhahús (vagy egyenlő 
táplálási értékkel bíró sertés-, juh- stb. husmeny- 
nyiség), 140 gr. hüvelyes, rizs stb. (vagy 200 gr. 
búza- v. 300 gr. kukoricaliszt), 20 gr. zsír, 30 gr. 
«ó, 0'6 gr. paprika s ha kapható ecet; a H.-hoz 
tartozik továbbá 30—50 cl. rántottleves, v. 18 cl. 
kávé (tea, kakaó) és 36 cl. bor (esetleg sör, rum 
vagy pálinka). A H.-pal végre já r egy adag do­
hány is (35 6 gr.). k. p. i.
Hadtáp-állomások (franc, étappe), katonailag 
berendezett helységek a katonai utak mentén, me­
lyek az átvonuló csapatok ellátási, felszerelési s bo- 
tegápolási szükségleteinek kielégítésére rendel­
e k . A H.-ok béke idején csupán a csapatoknak kül­
földön való átvonulása esetében állanak fenn s kö­
rülbelül egy napi járásra feküsznek egymástól. A 
háborúban a hadtáp-vonalak a hadsereg összeköt­
tetéseit képezik ; ezek mintegy az életerők, s gon­
dosan őrizendők. Minden hadtáp-állomásnak van 
hadtáp-parancsnoka, minden hadsereg részére léte­
zik egy had táp-felügyelő, kinek feladata az illeti) 
Vonalakon az utószállításoknak s ezek őrzésének 
Vezetése. A vasutak csaknem kizárólag hadtáp- 
Vonalak gyanánt használtatnak. k. i>. t.
Hadtartalék, magában foglalja mindazon had­
kötelezetteket, akik háború esetében a béke idején 
‘étező haderő kiegészítésére s szaporítására fel- 
használhatók.
Hadtest, a több (2—3) hadosztály egyesítése ál­
jai keletkezett seregrészt H.-nek nevezik. A H.-hez 
beosztott hadosztályokon kivül a H.-hcz tartozik 
ttiég: a H.-parancsnokság, a H.-tüzérség, műszaki 
papátok, egy vonul-század, a törzscsapatok (1 
honvéd gyalogszázad és i lovas-törzs-szakasz), 
továbbá H.-'öszeit l 'p, :v H.-conaiic'ep és a had-
Hadu r
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Hamar, 1. Norvégul tartománya Kristiania. 
Kérgén, Trondhjem és Svédország között, ö0,871 
km* ter&lettel, (1891) 228,965 lak. Magas feusikok- 
ból áll, amelyek az Ymes-tjeldre és Dovretjeldre 
támaszkodnak. ííNy—DK-iirányban átfolyik rajta 
aGIommen, amoly a Mjösen-tavat alkotó Vorment 
'eszi föl. A tormókeny Grlommen völgyét és a 
Mjosen-tó környékét kivéve, meglehetősen zord 
*‘S erdőkkel borított föld. Két kerületre oszlik: 
Ki istiansra és Hedomarkenre. Fővárosa H. — 
-• H., az ugyan ily nevű norvég tartomány és Ho­
zmaikon fővárosa, a Mjösen-tó K-i partján, vasút 
••mllett, püspöki székhely, dsoi) 4013 lak., hatal­
mas, nagy templomnak romjaival. Az 1152. ala­
pított várost 1567. a svédek lerombolták; e vesz­
teséget toljeson kiheverni és a régi nagyságát el- 
érni máig som volt képos. — z ik .
Hamartia (gör.), bűn, bűnösség.
Hamary Dániel, orvos, sziil. Tatán (Komárom) 
182(5 márc. 5., megh. 1892 febr. 21.Iskoláit Budán, 
•'Apán és Pesten végezte. Az 1848 márc. 15-iki ese­
rnyőkben nagy része volt; majd katonának állt.
a komáromi várőrséghez küldték, hol ma­
ttra vonta Krivácsy ügyeimét, ki hadnagygyá 
'•övezte ki. Komárom átadása után folytatta fél­
behagyott tanulmányait Pesten s mint orvos tért 
''•■ssza szülővárosába. 1868 aug. 13. a m. kir. 64. 
Qonvédzászlóaljhoz ezredorvossá nevezték ki. A 
'Ölönböző folyóiratokban közölt elbeszéléseket s 
az (»rsz. magy. iskolaegyesülot felügyolőbizottsá- 
j^nak kezdettől fogva egyik munkás tagja volt. 
lankái: Nem kell szerzetesrend (Pest 1848 Hamar 
, "i névvel) i Tüskés dalok ((Jyőr 1863; Borongó 
novon); A  szívbetegségek különös kór- és gyógytana 
’ymiárom 1865) ; Komáromi napok 1849-ben 
^‘aPka György honvédtábornok alatt (Pest 1869).
Hamásza (arab) a. m. bátorság, hősiesség; a
1 arab költőkből összeállított antológiák címe, 
!U0lyGkbon a költészeti szemelvények rendszerint 
•'talmuk szerint 10 fejezetbe vannak beosztva, 
!n°l,vek a régi araboktól művelt költészeti fajo- 
,«t egyenkint csoportosítva magukban foglalják, 
^fejezetek elejéről, mely a harcias erényeket di- 
‘‘sőítő költeményeket foglalja magában, nevezték 
,!! a2tán az ogész gyűjteményt. A H.-ák közül kii-•öni°sen kettő vergődött hirro. Az egyiknek szer-
^ztője Abú Temviam (megh. 846., 1. o.), kinek 
^ tem én y é t az arab eredetiben, latin fordítás­
ul és Tebrízi arab kommentárjával kiadta Frey- 
/.<f/(Hamasie cannina, 2 kötet, Bonn 1828—5 i). 
r leti kiadások: Búlak 1296 h., Bombay 1299 h. 
nyerseket eredeti mértékben németre fordította 
¡/'¡'kert (2 köt., Stuttgart 184(5). Ismeretes még 
\ Uuchturi-tói (megh. 880 körül) összeállított H.,
. .yJ’ amannál sokkal kisebb terjedelmű és Euró- 
k̂  s a CsHk °?y példányban (a lejdai könyvtár 
i/! i atn) maradt fenn. Az ebben képviselt költők- 
' legújabban Geger Rudolf (Zeitschrift dór deut- 
, .^n inorgenliind.Gesellschaft, XLVII.köt., 1893) 
indexet tett közzé. — Mindkét H 
el*A-az izlámot megolőző korból, hanem az 







g.^ambach, falu a bajor pfalzi kerületben, (i89o) 
!l lak. Nevezetes az 1832 május 27-én tartott
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gától mentes tiszta ezüstfehér alapszínnel s göm­
bölyű, nagy pettyekkel; (5. aranypettyes, piro­
sas aranybarna alapszínnel s fekete pettyekkel.
A fark egyszínű fekete, a nyaktollak feketón sá­
vosak. KODICZKY.
Hamdanidák, arab fejedelmi család, mely Alep- 
póban és Moszulban a khalifátusnak csak külsőleg 
alárendelve uralkodott 930— 980. Már több ősük 
az abbászidák alatti előkelő állami hivatalokat vi­
selt. Köztük az Abdalláh Abú-l-Hoidsa ibn Ham- 
cIán a Muktadir khalifa ellen kitört lázadásban 
tényleges részt vett és 929. meggyilkoltatott. Két 
tlát, Szeif al-daulá-t (a birodalom kardja) és Na- 
szir al-daulá-t (a birodalom segítője) Al-Rádi bil- 
láh khalifa birodalma két tartományának, Aleppo 
és Moszul kormányzásával bizta meg. A khalifa 
hűbéresei csakhamar mint független uralkodók 
léptek fel. a pénzeket saját nevükre verették, és 
önállóan viseltek háborút a szomszéd bizánci bi­
rodalom ellen. Hatalmukat gyermekeikre örökí­
tették át, mig 979. Abú Tagtib, a H. legutolsó fe­
jedelme, a bujdák által trónjától megfosztatott és 
lefejeztetett. — A H. igen díszes helyet foglalnak
ol az arab irodalom történetében; koruk hires 
költői és tudósai az ő udvaraikon fényes párto­
lásra és bőkezű buzdításra találtak. Szojf-al-daula 
volt pártfogója Al-Mutanabli (1. o.) hires arab köl­
tőnek, kinek divánja e fejedelem nevétől vissz­
hangzik. Úgyszintén Al-Fárábi bölcsész is e feje­
delem pártolásában részesült, neki ajánlotta mun­
káinak egyikét. A H. történetének eredeti forrá­
sait Froytag dolgozta föl (Selocta ex história Há- 
lebi, Páris 18Í9; Regierung des Saad-Aldaula 
zu Aleppo, Bonn 1820, Zeitschrift dér deutschen 
itiorgenland. öesellschaft X. kötetében, 1856) V. 
ö. Vieterici, Mutanabbi und Saifud-daula (Lipcse 
1847). a—k.
Hamdi bej Ozmán, török államférfin és tudós, 
szül. Konstantinápolyban 1842. Edhem pasa 11a. 
1857. Párisba ment s jogot tanult, 1868 70. a 
bagdadi vilajet kormányzója, 1873. a bécsi világ- 
kiállításon kormánybiztos volt, 1882. a sztambuli 
császári muzeumok igazgatója, 1888. az állam- 
adósságok kezelésére alakított bizottság tagja lett. 
Különös érdemeket szerzett az 1882. inognyilt 
első török művészeti iskola (École des beaux- 
arts) alapításával, melyben festészetet és szob- 
rászatot tanulnak. A csinili kioszk mellett, a régi 
szorulj külső udvarában az ő felügyelete mellett 
építettek 1892. egy görög stilü uj épületet a Szi- 
donban (Saida), Szíriában kiásott szarkofágok szá­
mára (I. Konstantinápoly). Reínach Th.-al együtt 
kiadta a La Nécropole royale de Sidon c. mun­
kát (Páris 1892 93). II. Abdul-Hamid szultánt 
rábírta, hogy a tudományokat és művészoteket 
pártfogolja. Az uj múzeumban H. vezetése alatt 
könyvtárt, török műdarabok kiállítását és tenné- < 
szettudományi muzeumot szerveztek. k—c:.
Hamel-Bruinynx, németalföldi diplomata, ki I. 
Lipót, I. József és III. Károly uralkodása alatt kép­
viselte hazáját a bécsi udvarban. Ebben az állásban 
különösen II. Rákóczi Ferenc felkelése idejében 
hazánkkal is összeköttetésbe lépett. 1704. Rákóczi 
fővezérével, Károlyi Sándorral váltott leveleket, 
1704. okt. pedig részt vett, mint közvetítő fél a 
selmeci alkudozásokban, de ez a tanácskozás épp
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mányi utat tett Német-, Francia- és Angolország­
ban. További elméleti tanulmányok szükségét 
érezvén, a giesseni egyetemre iratkozott be, hol 
a természettudományokat, nevezetesen a vegy­
tant Liebigtől és a kainerális szakmát hallgatta. 
1843. a kémia s a gazdaság tanárául Hofwylba 
hívták, honnét Fellenberg halála után a Bern mel­
letti Rütibe ment mint az állami íöldmivesiskola 
igazgatója. 1 84(5. Lipcsébe költözött s az ott ala­
pított Agronomische Zeitung szerkesztését vette 
át. 1848-ban mint a slezvig-holsteini szabadság- 
harc egyik csapatvezetője szerepel. A helyreál­
lott béke után a bécsi cs. kir. pénzügyminiszté­
riumhoz hívták szaklap-szerkesztőül, hova el is 
ni«nt, de az októberi forradalom kitörése után is­
mét Lipcsébe ment vissza. Itt a londoni világ- 
kiállítás után 1851. gazdasági gép-és eszközgyárt 
“lapított, az első ilynemii nagyobbszerü vállala­
tot Németországban ; azt 1855. Eutritzschbe he­
lyezte át és 18(54-ig vezette. H. élénk irodalmi s 
egyéb tevékenysége annyira magára fordította 
az ausztriai kormány figyelmét, hogy 1807. mint 
miniszteri tanácsost s a mezőgazdasági osztály 
főnökét Bécsbe hivták, mely minőségben 1808. az 
ókoriban újonnan alapított töldmivelési minisz­
tériumhoz ment át, s a mezőgazdaságra vonat­
kozó ügyrendet szervezte. Sikeres működésének 
elismeréséül 11 ■ 1870. a vaskoronarend lovagja lett. 
í’öbb müvei: Kateehisinus dér Ackerbauchemie, 
Bódénk unde und Düngerlehre (u. o. 1848, több ki­
adásban jelent meg, magy. ford. Bajnok Antal, 
1'estlH'í.l); Chemischo Bilder aus dem tiigl. Leben 
(u-o. 1850, 2 köt. B mű 2. kiadása ily óim alatt: 
Ordnung u. Schönheit am háusl. Herdo, Jena 18(»(>); 
^h'undzüge dér Landwirthschaft nach Girardin u. 
Uu Breull (Braunschweig 1850, 2 köt.); Das 
^oinbuch (Lipcse 1855, több kiadásiért); Beleh- 
rttng überalle Zweige dér Viehzucht (Lipcse 1870,
köt.); Landwirthschaft in Bildern (Bécs 1871); 
H. több szépirodalmi művet is irt és 18(*8-tól fogva 
haláláig a. Neue Freie Presse gazdasági lapmol- 
lékletót szerkesztette. bls.
Hammacher Frigyes, német képviselő, szül. 
[issenben 182 í- máj. 1. Jogot végezvén, porosz 
Vámszolgálatba lépott, <íe hivatalát az 18 í-H-iki 
Mozgalmakban való részvétele miatt el kellett 
hagynia, Ettől kezdve kereskedelemmel foglal­
kozott. 1803-tól kezdve pedig folytonosan tagja 
volt a porosz képviselőháznak. A rheinlandi és 
vesztfáliai bányamunkások lázadása alkalmával 
1889. közvetítő szerepet vállalt és sikerült is neki 
a torzsalkodó feleket egyezségro birni.
Hammada-el-Homra (a. m. vörösköves fen- 
si.k), a Szahara legnagyobb hammadája, Tripolitá-
11 iát Fozzantól és az azdser-tuaregtől választja 
°1- Hossza (5(X), szélessége 200 km., magassága 
600 ni. Som viz, sem növény, sem állat e forró 
köves sivatagban nincs. Ny-ra tőle van a Tingert- 
hanunada, nagyobbára mészkövekből.
Hammál (arab.) a. m. teherhordó.
Hammám (arab.) a. m. fürdő, a fürdőintézetek 
flovo keleten, melynek rendszerét és berendezé­
sét Európában az u. n. gőzfürdők utánozzák. Nagy 
fényűzést szoktak keleten, különösen Damaszkus- 
han és Kairóban a H. dolgában kifejteni; ily pom­
pának nyomait mutatja még a Musztafa Szokoli
pasa által Budán 1570—77. alapított H. (Rudas- 
fürdő). A H.-k berendezését és a velő kapcsolatos 
szokásokat alaposan leírja Lánc E., Anaccountof 
the manners and customs of the modern Egyp- 
tians XVI. fejezetében. Páris egy nagy fürdőinté- 
zetének a «Le Hammam* nevot adták. A H. szó 
geográfiai tulajdonnevekben is gyakran fordul elő, 
különösen fi.-Afrikában, p. H. Lif, H. Meluán (Al­
géria), H. el-enf (Tunis) stb. o—k.
I l u i n i i i u f i e h e r u s  (állat.), 1. H ö s d n c é r .
Hammelburg, az ugyanily nevű járás szék­
helye a bajorországi Alsó-Frank kerületben, 37 
km.-nyíre Wtirzburgtól, a Frank-Saale és vasút 
mellett, (ihík>) 2880 lak., gyapjú- és lenszövéssel. 
Az igen régi várost 777. Nagy Károly a fuldai 
apátságnak ajándékozta. 1806 jul. 10. a bajorok 
és poroszok itt egymással megütköztek és az utób­
biak Beyer vezérlete alatt győztesek maradtak.
Hamme-lez-Termonde, község K.-Flandria 
belga tartományban, 8 km.-nyire Termondetól, a 
Durme és vasút mellett, (ísso) 12,039 lak., vászon- 
és csipkeszövéssel, kötél-, olaj- és dohánygyár­
tással.
Hammer, 1. Bernát, svájci államférfi, szül. 01- 
tenben 1822. Jogot tanult, aztán Solothurnban 
ügyvédkedett, 1850. államügyész, 1853. törvény- 
széki elnök, 185(5. az alkotmányozó és kanton- 
tanács tagja lett. Eközben szorgalmasan foglal­
kozott hadi dolgokkal; 1847. mint tüzértiszt vett 
részt a Sonderbund háborúban s 1862. ezredessé 
lett. 1808. a svájci szövetség berlini kövotjévé 
nevezték ki, mely tisztét 187<5-ig viselte; innen 
visszahívták a szövetségtanácsba, hol a pénz- és 
vámügyeket kezelte; 1879 és 1888. szövetségi el­
nök volt; 1874. a brüsszeli nemzetközi háborujogi 
konferencián, Szt. Péter várót t pedig a telegráf- 
konferencián képviselte Svájcot. 1890. hivatalos 
állásától megvált, de tovább is tagja maradt a 
szövetségi gyűlésnek.
2. II. Gyula, német költő, szül. Drezdában 18IO 
jun. 7., megh. Pillnítzben 1802 aug. 23. Lipcsében 
bölcsészeti v. irodalmi tanulmányokat folytatott 
s aztán mint magánzó élt Drezdában és Lipcsé­
ben. Irt vígjátékokat, novellákat s költeményeket. 
Hirét tanító irányú, lirai költeményeivel alapította 
meg. Ezek: Schau um dich und schau in dich 
(Lipcse 1851, 30. kiad. 188(5); Zu allén guten Stun- 
den (u. o. 1851); Fester Grund (1857); Auf stillen 
Wegen (1859); Lerne, liebe, lebe (18(52) c. alatt 
jelentek meg. Am Ende, J. H. als Mensch u. Dich- 
tor (Nümberg 1872).
3. H. Guido, német festő, az előbbi öcscse, szül.
Drezdában 1821 febr. 4., hol a képzőművészeti 
akadémiát látogatta. Szenvedélyes vadász volt, 
sokat utazott, s ez öt az állatfestészet művelésére 
terelte. Üde képeivel nagy sikort aratott. Szép- 
irodalmi lapokba is rajzolt, s úti és vadászélmé­
nyeit meg is ir ta : Album für Jáger u. Jagdfroundo 
(1877, Glogau 2. kiad.). w.ö.
Hammerfest, Finmarken norvég kerület szék­
helye, Tromsö tartományban, Kvalö sziget Ny-i 
partján, az é. sz. 70° 40' 15" alatt, (iwh) 2239 
lak., akik halászatból és a halakkal, toliakkal és 
állati bőrökkel űzött kereskedésből élnek. H. föl­
dünk legészakibb fekvésű városa; egy huzambna 
hét hétig nem süt rája a nap. Évi átlagos hőmér-
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roma alatt, nemkülönben pusztító járvány idejé­
ben a tömeges számú halott eltemetése alig le­
küzdhető nehézséget okoz és sok esetben súlyos 
egészségügyi zavarokra ad okot. A H. mellott fel­
hozott figyelemre méltó okokkal szembe állítják 
az igazságszolgáltatás érdekeit, melyek méreg 
stb. okozta halál eseteiben, ha a halott elhamvasz- 
tatott, nem találnának kielégítést. Esetleges bű­
nök tehát fólderítetlenül maradnának, ami a köz­
biztosságra veszedelmes volna. Ez az aggodalom 
azonban pontos, lelkiismeretes halottvizsgálás 
mellott elosik. Némelyok a vallás szempontjait is 
emlegetik, amelyekkel a földbe tomotós — állító­
lag — inkább megegyeznék. Ezzel szemben azon­
ban méltán történhetik hivatkozás arra, hogy ft 
H. Iiivei, szószólói között papok is vannak. A né­
zetek ilyen hullámzása mellett nem csuda, hogy 
a különböző államok törvényhozásai a H.-sal szem­
ben eddigelé tartózkodó állást foglaltak el s hogy 
az eszme — minden buzgalom mellett is — csak 
kevéssé terjed.
Németországban Gothában 187H. történt az első 
halotthamvasztás. Got bán kivül csak F ra n k fu r t 
(Offenbach), Hamburg és Heidelberga városokban 
vannak halotthamvasztó kemencék, 1892—93« 
összesen 50 halotthamvasztás történt; Gothában 
egy halott elégetése 250 300 írtba kerül. Fran­
ciaországban Párisnak Pere Laohaisenevü teme- 
tőjében állítottak hamvasztót, mely 1889 óta van 
működésben, azonban fóképon a bonctermekből 
kikerülő testrészek stb. elégetését eszközli. H. csa­
ládok részéről érkezett kérelem folytán 1893. ősz- 
szesen 189 történt. 1893. Angolországban (NVo- 
kingós Manchesterben) 2, Svájcban (Zürichben) 1. 
az Egyesült-Államokban 18, Dániában (Kopenhá- 
gában) 1, Svédországban (Stockholm, Gothenburg- 
bán) 2, Olaszországban pedig 23 hamvasztó lé­
tezett. A H. terjedését a fentebb említetteken kivid 
az is gátolta, hogy a  halottas kemencék tökélet­
lenek voltak. Azonban amióta azokat Siemens 
regeneratív tüzelő-szerkezettel látta el. a halottak 
elhamvasztása gyorsan (körülbelül 2 óra alatt) s 
tökéletesen történik. r. ö-
Hamvazószerda. a katolikus egyházban a 40" 
napi böjtnek első napja. Nevét onnan kapta, mert 
a pap o napon hamut széntől, moly az előző év­
ben virágvasámapról megmaradt pálmák v. bar­
kák elégetéséből készül, s o hamuval a hivek 
homlokát keresztalakban megjelöli, miközben o 
szavakat mondja: Emlékezzél meg ember, hogy 
por vagy és porrá lész. A luímvazás eredete atf 
ősegyházban keresendő, mikor is a püspök a nyil­
vános bűnösök fejére hamvat hintett s felhívta 
őket, hogy bánják meg vétkeiket. Az ily vezek­
lőkhöz később alázatosságból más buzgó keresz­
tények csatlakozván, ezek is meghamvaztatták 
magukat s az 1091. tartott beneventi zsinat már 
kötelezővé tette e szertartást, mely a XII. és XIII- 
sz. óta általánossá lett. szkkiiknyi-
Hamvveder, 1. Urna.
Hamza, gyakori személynév a mohamme- 
dánok között (a török hódoltság idejéből vau meg 
nálunk is a Hamzsábég helynév). I. //. ibn Á ld d  
Muttalib, Mohammed próféta nagybátyja és ügyé­
nek hű pártolója; a mekkaiak ellen Ohodm elle tt 
vívott ütközetben esett el (1. Hind). A mohain-
Hamza
Hamzsabég 625 Hane.
medánok szent személynek tartják. 2. H. Hm 
Hamm al-lszfaháni, persa eredetű inohammedán 
tudós, különösen történetíró (9(50 körül); számos 
munkái közül egy történelmi dolgozata maradt 
fönn, melyet Gottwaldt arabul és latinul kiadott. 
H. Ispahanensis libri X. (2 rész, Pétervár és Lip­
cse 1.844 óh 1848). . o—k.
Hamzsabég, község, 1. Érd.
I la n ., növénynevek után Havre H. F. nevé­
nek rövidítése (Flora Hongkongs).
Hán (török) a. in. vendéglő, szálló é.s egyúttal 
a kereskedőklerakodó háza is. Nagy épület, négy­
szegletű udvarral, kisebb cellákkal, ahol a keres­
kedők és zarándokok megszel Innak. Az ujabb, 
modernebb H.-ok azonban rendes vendégfogadók, 
ahol étel, ital és bútorozott szobák kaphatók.
Han (latinosán Gallus) [Iliik, az első római 
könyvnyomtató, megh. 1478 v. 1479. Torque- 
"'ada bibornok hivatta Rómába, hogy Meditatio­
ns c. müvét vele nyomtassa. Hogy hol működött 
korábban, arról nincsenek adatok, de mivel nyom­
tatványain : Cívis Vieimensis-nok nevezte magát, 
valÓ8zínü, hogy azelőtt Bécsben élt. A szép gót 
Metszésű betűkkel nyomott Meditatlones-ből há­
rom példány maradt fenn, ezek közül az egyik a 
bécsi udvari könyvtárban van s 31 féloldalas fa­
metszettel van ellátva, amelyek arra mutatnak, 
hogy H. a fametszést is sikerrel tizte. 14(59. kiadta 
Cicero és 1470. Quintilianus c. munkákat. Ez utób- 
hiban fordulnak elő az első öntött görög betűk. 
14(57 1474. a tudós Companus -József Antallal 
dolgozott; később Lucca Simon Miklóssal társult, 
'"¡¿r végre élte vége felé ismét egyedül működött. 
r Hanák János, zoologtls, sziil. Kis-Kéren (Abauj- 
l’orna) 1812 jul. 25., megh. mint bujdosó Kricso- 
v&n (Krassó-Szörény) 1849szept. 2.1.832. kogyes- 
rendi szerzetes lett, 184-0. pappá szentelték s az­
után a mármarosi gimnáziumhoz rendelték ta­
g n a k ; 181(5. akadémiai levelező taggá válasz­
tották ; 1845. Budapestre rendelték tanárnak: a 
forradalom kiütésekor az egyházi reform kérdé­
sben több cikket irt; zoologiai munkásságának 
^becsesebb terméke: Az állattan története év 
lrodalma Magyarországon; c. dolgozata. ». j.
Hanákok. liannakok (csehül: Hanáci, egyes- 
)('n : Hanák), cseh néptörzs Morvaországban, mely 
Hanna nevű, nagyon termékeny, Hanna folyótól 
‘Oszolt völgyben Olmütz, Kremsier és Wíschau 
kj'Zött van letelepedve. A H. erőteljes nép, saját 
dialektusuk szerint beszélnek; erkölcseikben és 
Mókásai kitan még sok sajátságot őriztek meg, és 
forgalmuk s munkásságuk által tűnnek ki szom­
szédjaik közül akikkel nem szívesen kötnek házas­
ságot. Szenvedélyes muzsikusok és táncosok. Fő­
helyük Prossnitz és Kremsier. h—n.
Hanau. egykoron H. grófságnak, jelenleg az 
¡'Kyanily nevű járásnak székhelye Kassel porosz 
kerületben, a Kínzig és Majna összefolyásánál, 
több vasúti vonal találkozásánál, (isik» 25,029 
ak., jelentékeny selyemiparral, kesztyükészítés- 
sel, sör-, bőr-, kártya- és dohánygyártással; a va- 
°di és hamis ékszerek készítésében vele Né­
metországban csak Pforzheim versenyezhetik; 
Jj- csaknem az egyedüli német város, ahol pla­
tinatárgyakat is készítenek; kereskedelme, külö- 
n<»sen fával és borokkal igen élénk. Ipara azon
időből való, midőn a hazájukból elűzött Haman- 
dok és vallonok 1597. falai közt megtelepedtek. 
Az ó- és uj-városból álló H. egyenes és szabályos 
utcákból áll, ültetvényekkel és kertekkel van kö­
rülfogva. Jelentékenyebb épületei: a kastély, egy­
koron a H.-i grófok lakóhelye, a Szt. János tem­
ploma (1658—79. épült), az igen régi Mária-tem- 
ploin, a városháza. A város előtt a Majna part­
ján van Philippsruhe nevű kastély szép parkkal 
a XVIII. sz. elejéről. H. 1303. kapott városi jogo­
kat, de már a XII. az.-bán az ugyanily nevű gróf­
ságnak volt székhelye. II. Reinhardnak 1451. be­
következett halála után két fia osztozott az atyai 
örökségben és alapította a H.-Münzenberg és H.- 
Liehtenberg grófi családokat. Az előbbi 1(542. Ernő 
János személyében kihalt és birtokai az ifjabb 
ágra szállottak, amely 1736-ig élt. II. Reinhard 
János elhunytával H.-Münzenberg Hessen-Kassel- 
lel, H.-Lichtenberg pedig Hessen-Darmstadttal 
egyesittetett. IX. Vilmos végre mind a két gróf­
ságot egyesítette Hessen-Kassellel, az 1803-iki 
tartományi gyűlés pedig hercegségre emelte. 
1809. 11.-t a franciák a frankfurti nagyhercegség­
hez csatolták. 1813. azonban visszakerült Hossen- 
hez, 18(5(5. pedig ezzel együtt Poroszországhoz. H., 
amely a Grimm testvérek szülővárosa, még arról 
is ismeretes, hogy 1813 okt. 30. itt vívta ki utolsó 
győzelmét Napoleon a Wrede vezérlete alatt álló 
egyesült bajor-osztr. hadseregen. 1894. a Griinm- 
testvéreknek emlékszobrot állítottak. V. ö. Ariid. 
Geschichte dér Provínz H. (18ö8). — i.i k .
Hanau Gertrud, hercegné, az utolsó hessen i 
választó-fejedelem neje, született Bonnban 180(5 
máj. 18., polgári szülőktől, megh. Prágában 1882 
jul. 9. Előbb egy Lehmann novíi porosz had­
nagynak volt felesége, de a szép és fiatal asz- 
szony csakhamar feltűnt Frigyes hesseni trónörö­
kösnek s miután rábírta a férjétől való elvá­
lásra. 1831. nőül vette. A házasság boldog volt 
ugyan, de a többi fejedelem nem akarta a polgári 
származású fejedelemnét elismerni, minek foly­
tán udvarától a némesség is elidegenedett. Poli­
tikai tekintetben a hercegnő még szította férjé­
nek abszolutisztikus hajlamait és nagy vagyonra 
tett szert. 1866 óta a poroszok által elűzött férjé­
vel a fejedelemné is állandóan Prágában lakott. 
Gyermekei lianaui hercegi és sehaumburgi grófi 
címet viselnek. v. k.
Hanbaliták, az ortodox iszlám négy egyenlő 
rangú rítusa egyikének követői, kiknek imárnja 
Ahmed Ji. Hanhal híres bagdádi vallástudós 
(szül. 780., megh. 855.), a hagyományos hitet a 
mu’taziliták (I. o.) rationalismusa ellen vitatta és 
tőle a hatalmasok kényszerítő eljárásának da­
cára sem tágított. Iskolájából az iszlám dogmati­
kájának legortodoxabb, a rítus dolgában legszi­
gorúbb irányú képviselői kerültek ki. Az összes 
ortodox rítusok (I. Abú Hanifa, Pikh) között a 
H. vannak legkisebb számmal az iszlamviíág kü­
lönféle vidékein szétszórva. a—k
Uhu«'., tudományos állatnevek után Albany 
Hancock nevének a rövidítése. Hancock angol 
természetbúvár volt, aki különösen konchiliolo- 
giával foglalkozott. Több műnek szerzője, me- 
iyek közt nevezetes a Joshua Alderrel együtt ki­
adott díszmunkája, az angol tengerek csupasz
A Palim »agy Lexikona. VIII. Jetit. U)
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i'it Drontheimbói Opslóba (Krisztiánja). 1066. esett 
el Angolországban a stamfordbridgei ütközetben .
11. //. (IV.) (ril'le., norvég király, 1127. Írország­
ból Norvégiába ment át. ahol mint Magnus király 
állítólagos tla. trónigényekkol lépett fel. Miután n 
tiizpróbát kiállotta, 1180—1134-ig IV. Magnusszal 
közösen uralkodott. 1184 uralkodótársát megva- 
kította s azóta egyedül uralkodott 1186-ig, amikor 
alattvalói meggyilkolták. m. s .
Haralson («jts»i: hereiszn), county Georgia E.- 
amerikai államban, 830 km* területtel, 11,316 la­
kossal, Buchanan székhelylyel.
Haram (arab), minden avatott, a profán hasz­
nálattól elvont tárgy v. hely; első sorban H.-nak 
nevezik a mohammedánok Mekka szent terüle­
tét: Medinát is hozzávéve, a két várost együtt 
kettősszámban: Al-haramán (al-baramein), azaz 
a Két 11. A török szultán egyik cime: «a Hala­
méin védője». A jeruzsáleini templom helyét is 
A l-H  ál-serif, «a nemes H.»-nak nevezik. E szó­
val azonos a hárem szó, ginaikaion értelmében: 
azaz a háznak azon része, mely nem bárkinek 
hozzáférhető. A II.-mai rokon a haránt szó, mely 
ellentétben a halál, azaza «megengedett» fogalmá­
val, vallásos szempontból tiltott dolgot jelent; 
p. a borivá«, v. más ember jószága: haráin. Innen 
aztán az oly embert, ki más ember vagyonát elsa­
játítja, haráin /-nak nevezik ; ebből van átkölcsö­
nözve nyelvünkbe a haramia szó. g—«.
Harambasa. 1. Bási.
Harami, 1. Haram.
Haramia, az arab haram  (1. o.) szóból, a. m. 
rabló, tolvaj.
Háramlás, vmely jognak visszaszállása arra. 
aki azt másra átruházta, a visszaszállás föltéte­
lének beállta folytán. A nemesi javakban az ado­
mán yrendszer idejében a H. joga a szent koronát 
illette s két főcime (titulus dovolutionis) volt, u. m. 
a megszakadás (defectus sémi ni s) és a hűtlenség 
(nóta infldolitatis), 1. o. huh..
Haran. 1. Abrahám patriárka testvére, Terach 
legifjabb 11a. 2. H. (héb. Ch&rfin), város és vidék 
neve Mezopotámia E-i részén, amelyet a görögök 
és rómaiak Carrae név alatt ismertek s az arabok 
ma Charran-nak neveznek. »cím.
Harang. Kisebb csörgőket és csengetyüket már 
a legrégibb időben, különösen az egyiptomi és 
görög isteni tiszteleteken használtak, azonban az 
olsó nagy H.-ot a legenda szerint Paulinus csinál­
tatta a nolai templom számára 394 jul. 13. A tiszta 
rézércekben bővelkedő Nola a legrégibb időkben 
igen hires volt harangöntéséről. A H.-oknak egy­
házi célokra való használatát 604-ben Sabinianus 
pápa rendelte el. Az első történeti nevezetességű 
H.-ok az orleansi szt. István-templomán függői­
tek. Midőn a várost Chlotar frank király m eg ­
támadta. a püspök meghozatta a H.-okat, s azok 
hangjának hallatára a frank sereg elfutott. Nagy 
Károly alatt már Németországban is használták 
a H.-okat, melyeknek fölszontelése a Vili. sz. óta 
divatozik. A keleti egyházakban a H.-okat 871 
óta használják, midőn Bazilius császár I. Orsó 
velencei dogétól kapott 12 bronz-H.-ját a Szófia- 
templom külön e célra épített tornyába akasztatta. 
A H.-öntés virágzását a XV.és XVI. sz.-ban érte el. 
A H.-játékot 1467-ben Kneek Bertalan flandriai
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vezér (Epaminondas, Nagy Sándor, mind a két 
Scipio, -I ni ius Caesar és Nagy Frigyes), számítva 
arra, hogy az ellenfél nem lesz képes seregével 
kellő időben arcváltoztatást végrehajtani, egyik 
szárnyát, többnyire azt, amelynek erejét az ellen­
fél jól ki nem vehette, visszatartotta, az előretört 
szárnynyal heves ütközetet indított meg s ha az 
ellenfél főerőit csatarendének komolyan megtá- 
madtatottnak vélt részéhez indította, akkor az 
addig visszatartott szárny hirtelen oldalvást nyo­
mult előre, s oldaltámadást intézett az ellenség 
ellen. k. p. i.
Harántrezgés. Ha vmely közegben egy 0  pont 
rezgéseket végez, akkor t idő múlva ez 0  ponton 
kivtil a közeg egyéb pontjai is rezgő mozgásban 
lesznek; azt mondjuk: a rezgés a közegben elter­
jed. Azon pontok, melyeknek fázisa ugyanaz, 
felületet alkotnak, a hullámfelületet, homogen 
közegben a hullámfelület gömb; a rezgés minden 
irányban egyforma sebességgel terjed tovább. A 
hullámfelület pontjainak rezgése két összotevőro 
bontható: egyik a hullámfelület érintősíkjában 
fekszik, a másik arra merőleges, az első H.. a máso­
dik hosszrezgés. Szilárd testben létrejöhetnek úgy 
haránt-, mint hosszrezgések; folyadékban csak 
hosszrezgések. tanol.
H arántszájuak (Állat, Plagiostomata), a porco- 
góshalak alosztályának 2-ik rendje 5—7 kopoltyu- 
réssel; a fejjel mozgékonyán izesiilő állkapcsok­
kal és szájpadkészíilékkel; amphicoel-csigolyákra 
különült gerincoszloppal. E rend nevét onnan 
nyerte, hogy a fej hasoldalán fekvő szájnyílás 
nagy harántrepedéshez hasonlít, az orrnyilasok 
közvetlenül a szájnyílás előtt fekiisznek. Két al­
rendre osztják : 1. Sdaahoidei, cápafélék és 2. Ha­
tóidéi, rájafélék. A fajokat 15 családba osztják. 
A Garchariid'Ce-csaHMWA érdekesek a Carchariax 
v. emberevő cápa, a Zygaena v. kalapácshal; a 
Lamnid(B-csfí,Uu\b()\ a veszedelmes Carcharodon. 
A Baloidei-rendből érdekesek a PnsiidcB-csa­
ládba tartozó Prislis v. fürészhal, a Torpedinidce- 
családnak elektromos fajai s a -család­
ból a mérgező Trygon-fajok. d.j.
Harántvágat, 1. Harántfejtés.
Harap, v. harap-égés, erdőben, nádasban odább- 
odább harapódzó tűz.
Harapócs, a ló mellső (felső) szegletmetsző­
fogain (Is) két izben keletkező kiálló csúcs, mely 
egy évig tart. Az első H. !). a második 13 éves 
korban képződik, s a kettő azáltal különböztet­
hető meg egymástól, hogy a hátsó (alsó) fogó- 
metszőfogak (Ij) rágólapja az első H. idejében 
tojásdad, a második H. idejében gömbölyű alakú.
Harapófogó, 1. Szerszámok.
Harar, 1. Harrar.
H arári nyelv, a sémi nyelvek legdéliebb el­
ágazása. melyet csak Harrár városában (1. o.) és 
környékén használnak. Legközelebb az amhár 
nyelvhez (1. Amhár) áll, de az arab, úgymint a kör­
nyező hamita nyelvekből, sok elem vegyült hozzá. 
V. ö. Müller Frigyes, Über die Harari-Sprache im 
östlichen Afrika (Bécs 186-t); Prätorius, Zeit­
schrift der deutschen morgenländischen Gesell­
schaft (XXIII. kötet); Paiditschke, Harrar. For­
schungsreise nach den Somai- und Gallaländom 
(Lipcse 1888). «—»j
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lopott, melyet azonban csakhamar odahagyott, 
hogy egészen az irodalomnak óljen. 1856. szélütés 
érte s többé sohasem épült fel egészen. Sokoldalú 
irodalmi munkásságot fojtott ki, melynek súly* 
pontja a történeti regényre esik. Munkásságának 
kezdete Dió Treibjagd c. éposz (Boriin 1820). Nagy 
feltűnést keltett azonban Walladmor c. rogénye, 
melyet (Boriin 1823-24-, 3 köt.) Waltor Soott 
nőve alatt adott ki egy baráti fogadás következ­
tében. S úgy a közönség, mint a kritika h i t t» 
misztifikációnak s a regényt angolra is, más nyel­
vekre is lefordították. Hasonló módon jelent meg 
Schloss Adalon (Lipcse 1827, 3 köt.). Közben szá­
mos novellát irt Wilibald Aloxis név alatt, me­
lyek összegyűjtve is megjelentek (Gosammelto 
Novellon, Berlin 1830—31 és Neue Novellen, 183t>-
2 köt.). Próbálkozott a vígjáték terén is, maji' 
balladákat adott ki, útleírásokat irt, hosszabb ideig 
szerkesztette a Berliner Konvorsationsblatt cinúj 
lapot s Hitziggel együttesen Dér neue Pittaval 
címen (1842—63 ,1—XXXI11) bűnesetek gyűjte­
ményét adta ki, mely az cnomü munkák között 
első helyen áll. Valóban becses munkákat azonban 
a történeti regény torén alkotott, melyek sorozat» 
a Cabonis cimü művével kezdődik (Berlin 18-32- 
6. kiad. 1880). Nevezetesebbek: Dér Roland von 
Berlin (Lipcse 1840, 3 köt., 4. kiad. 1880); l-*01' 
falsche Waldomar (Berlin 1842, 4. kiad. 1880): 
Die Hoson des Herrn Bredow (1846—48, 9. kiad; 
1881); Dorothe (1856, 3. kiad. 1879). Munkái 
20 kötetben 1874. Berlinben jelentek meg. Törté­
neti regényei Vaterlandische Iiomane cimon 1881- 
8 kötetben. V. ö. Schmidt Julián, Neue Bilder aus 
dem geistigen Leben unserer Zoit (Li|)cse 1873) és 
Stern Ad., Zűr Litteratur dér Gegenwart (u. °- 
1879). w.J
Haringvliet. a Maas (I. o.) torkolatának eg.V11' 
ága Dél-Holland németalföldi tartományban.
H ariri (arab, a. m. selyemkereskedő), Abu Mi1" 
li(i))/iii,('(l Kászím ¡hu Ali, A l-, az arab nyelvtudO" 
mány és nyelvművészet leghíresebb mestereinek 
egyike, szül. Baszrában 1054., megh. u. o. 1121* 
Neve különösen 50 Makamá-i által vált híressé, 
az arab magasabb stíl egy különös faja által, mely* 
nők számos mértékes költeményekkel átszőtt rí* 
mos prózájában a nyelvmüvészet elinéssége juj 
érvényre. Ezen régibb idők óta művelt stilM* 
(1. Makáma) H. emelte a legmagasabb tökéletes­
ségre o munkájában, melynek keretét egy s^1*' 
rudsi Abu Zejd nevii szélhámos kalandor viselt 
dolgai képezik; a hős a legkülönfélébb helyze­
tekben jelenik meg és leálcázása alkalmával » 
legszellemesebb ötletekkel vágja ki magát. H. (>z 
elbeszéléseket az arab nyelv gazdag szinonimikáj1* 
és csakis az arab irás sajátossága mellett lehet­
séges művészettel, a keleti retorika változatos fo­
gásaival tarkította és a nyelv gazdagságán»* 
kincsesházává, az elmés fordulatok dús forrásáy» 
tette. Hű fordításuk csaknem lehetetlen, bár A"' 
rkert, Die Verwandlungen des Abu Seid von ^e- 
rúg cimü átdolgozásában az eredeti m eg k ö zelí­
tésére a legnagyobb erőlködést fejtette ki. A' 
1— XXVI. makámák angol fordítását tárgyi jeg>' 
zetekkel Clienery-tői (The assemblios of Al-**v 
London 1867) bírjuk. A hátralévő 24 makáin»_ 
Dr. Steingrwstól van kilátásba helyezve az Orie
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tál Transliteration Fund kiadványai során. Az 
arab eredetit legjobban Silvestre de Socy adta ki, 
arab kommentárral, a költő életrajzát is ina­
sában foglaló bevezetéssel (Les séances de H.,
2 köt., Pálig 1822, második kiadás Reinand és J. 
Doronbourg-tól 1847—53); keleten is többször ad­
ták ki a mű eredetijét (3 köt., Kalkutta 1809-14-, 
Beirut 1872, Bulák 1288 hidsra, Kairo 129t) hidsra) 
és Sorisi kommentárját (2 kötet, 1300 hidsra). 
H. nyelvtudományi munkákat is irt, melyek kö­
zül az egyikben (A búvár gyöngye) a gramma­
tikai purizmüs szempontjából rostálja meg a mű­
velt stílusban is elharapódzott hibákat (Durrat 
al-ghavvász fi auhám al-khavász, kiadta Thor- 
becke Lipcse 1871); a másikban (Molhat al-i’ráb 
ou les récréations grarumaticales de H., kiadta és 
franciára törd. L. Pinto 1889) az arab szintaxist 
verses alakban adja elő saját kommentárja kísé­
retében. S. de Sacy Anthologie gram m atical 
arabe (Páris 1827— 1829) cimü nyelvtudományi 
fcresztomatiájában mindkettőből mutatványt kö­
zölt. O— R.
Haris (állat, Crex Bcchst.), a gázlók rendjébe, a 
Suvat-félék családjába tartozó madárnem. Csőre 
i'Övideibb mint a feje, gyengén hajlott. Hátsó ujja 
oly hosszú, mint a csiid 1/4 része, farka rövid, Egy 
faja hazánkban is ó l: a közönséges H. (Crex pra­
tensis Bechst =  Orty gomotra Crex L.). Háta fe- 
ketebarna, barnasárga tollszegélyekkel. Hasa fe­
héres, az oldalakon vörösbarna sávokkal. Evező- és 
felső szárnyfedő tollak barnavörösek, az alsó 
szárnyfedők rozsdavörösek. Csőre vörösesbarna. 
ijAbai ólomszürkék. Hossza 29, szárnyhossza 14, 
íai'khossza 2 cm. Északi s Közép-Kurópában és 
Ázsiában otthonos. Költöző madár. Áprilistól őszig 
hazánk nádasaiban, nedves rétéin, szántóföldéin 
elóg gyakori. Gyors futó és inkább éji, mint nap­
pali madár. Estefelé hallatja sajátszerü hangját. 
Rovarokkal, férgekkel táplálkozik. Földön, fűben 
fészkel. A nőstény június hóban 7—12 sárgás, zöl­
desfehér, barnán v. kókosszürkén pettyezett tojást 
falc, melyeket egyedül három hót alatt költ ki. 
Tojásain oly erősen ül, hogy róluk elkergetni nem 
lehet, inkább agyon hagyja magát ütni. Húsát Gö- 
és Spanyolországban eszik. Fogságban meg­
szelídül. v. J.
Haris Pál (Hariszisz), budapesti görög királyi 
főkonzul, szül. Szentesen 1829. Ősi makedón-görög 
családból származik, mely sok hányattatás után 
Csongrádmegyében telepedett le. H. gimnáziumi 
és kereskedelmi tanulmányai elvégeztével be­
utazta Európát, Ázsiát, sőt Afrika egy részét. Gö­
rögországban Magyarországra irányozta a figyel­
mét s a két ország között kereskedelmi összeköt­
tetéseket lótesített. 1871. a görög kormány Buda­
pesten görög konzulátust is állított, melynek élóre 
H. Sándort, ennek halála után pedig H.-t nevezték 
ki. 0 volt az, aki a magyarországi és keleti keres­
kedés érintkezésének könnyebbítésére a budapesti 
kereskedelmi iskolában egy görögnyelvi tanszék 
felállítását javasolta, ami meg is történt.
Harisnyaáruk, hurokkötéssel készülnek s kö­
tött v. kötött-szövött áruknak neveztetnek a sze­
rint, amint kötötték v. szőtték. A kötött áru jellem­
zője, hogy varrat nélküli. A kötve szövött áru 
szegélye lehet szilárd v. foszlékony; első esetben I
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a szegélyek egymáshoz tüzhetők a nélkül, hogy a 
varrat vastagabb volna s az ily árut szabályosnak 
mondják, az utóbbi esetben a varrat mindig vas­
tag s az ily árut kiszabottnak mondják, mert 
alakját kiszabás által nyerte. Ha a varrat helyen- 
kint lapos, helyenkint vastag, az árut félszabá­
lyosnak mondják. A kötött áru kézi kötéssel vagy 
a kötőgépen készül, a kötő-szövő áru pedig a kötő- 
szövő gépen. Lényeges különbség a két gép kö­
zött abban áll, hogy a kötőgép tűi elkülönítve moz­
gathatók s ezért nem állíthatók oly sürün be, mint 
a kötőszövőgép rögzített tűi, s ezért a kötőgépen 
csak a durva és középfinom áru, a kötőszövőgépen 
pedig a finom áru készül. it. s.
H árith  (Háreth), 1. gyakori arab személynév, 
a. m. földművelő (szószeri n t : szántó), r£f>pyó?. E 
nevet több nabataus és arab fejedelem viselte; a 
görög-római forrásokban e fejedelmek neve rend­
szerint ’Ape’-a;, Aretas alakban jelenik meg. —
2. H. b. Hilizza, iszlám előtti arab költő a Bekr 
törzsből, a Mu allakát (1. o.) gyűjteménybe felvett 
költemények egyikének szerzője. o—k.
Hárítólap, a kardmarkolaton a kéz megvédé­
sére alkalmazott fémlap, melyet néha művészie­
sen ékesítettek. k. i>. i.
Harivansa a. m. Hári azaz Yisnu isten csa­
ládja egy ó-ind hősköltemény, a Mahábhárata füg­
geléke. Eredetiben Kalkuttában 1839. jelent meg. 
Franciára fordította Langlois: Harivansa ou hi- 
stoire de la famille de Hari. Ouvrage formánt un 
appendice du Mahabharata. Trad. sur l’original 
sanscr. (London 1834). kéül .
Harka. kisközség Sopron vmegye soproni já rá ­
sában, (ikhd 112(> német (és kizárólag ág. evang.) 
lakossal; rendesen épített jómódú község, igen 
szép evang. templommal és iskolával. Van posta- 
hivatala és postatakarékpénztára. Közelében van 
a H.-i domb nevű különálló gúla. Vidékénjó szőllő 
terem. th—v.
Harka v. Horka, Töhötöm fia, hagyomány sze­
rint atyja kíséretében hódította meg a Nyírséget; 
majd Zilah felől a meszesi részekbe indult Sza­
bolcshoz és Tashoz, hol a három vezér a meszesi 
kaput tűzte ki Árpád országának határául. Atyja 
csakhamar elfoglalta, a Névtelen szerint, Gyoló 
erdőelvi földét is, hol «a föld lakói urok halálát 
látván, tulajdon maguk jószántából kezet adva, 
Töhötömöt, H. atyját, urokká választák». Utódai 
— e szerint — békében bírták Erdélyt. Töhötöm 
után fia, H. következett, kitől két fiú maradt, 
Gyula és Zsombor s Gyulától két leány, Karold 
és Sarolt, az utóbbi szt. István anyja; Zsombor­
tól származott az ifjabb Gyula, ki fiaival. Bujával 
és Buknyával pártot ütött Szt. István ellen (Névt., 
27. fej.), A Horka név, a gr. Andrássy-féle Kraszna- 
Horka hitbizományi helység nevében malglan is 
fentartotta magát. m .
Harkácsi, 1. István, 1345 48. kalocsai érsek. 
Birtokos nemes család ivadéka. 1342. a bácsi és 
kalocsai kanonokok őt, ki ez időben pécsi prépost 
volt, választották a kalocsai székre. Elfogadta a 
választást s 1343 márc. személyesen kérte a szt. 
széktől megerősítését, de nem kapta meg. 1343. 
májusban csanádi püspökké teszi VI. Kelemen 
pápa, meghagyva neki előbbi javadalmát is. 1344 
aug. veszprémi püspökké, 1345. márc. végre
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1883; továbbá u. a. szerzőtől számos kisebb-nagyobb értekezés 
az akadémia kiadványaiban, Természutrajzi Füzetekben és más 
hazai és külföldi folyóiratban; Paszlavszky József, Adatok a 
gubacsdarázs faunájához hazánkban, Természetrajzi füzetek 
1883 és Rovartani Lapok 1884; u. a., A rózsagubacs fejlő­
dése, Természetrajzi FUzetek 1882; Frivaldszky .lános, Ma­
gyarország hangyafaunája, Orvos, és Term. lívk. X V .; Biró 
'/ajos, A keleti Kárpátok jellemző rovarfaanája, Kárpátegylet 
^vk. XII.; Chyzer Kornél, Zemplén vmegye m éhtelei, Rovar­
tani Lapok III. év f.; Friese Henrik, Rövid áttekintése a Magyar- 
országban az 1886. gyűjtött H.-nak, Rovartani Lapok 111. évf. 
stb. v . J.
Hartzenbusch János Jenő, spanyol drámairó, 
szül. Madridban 1806 szept. 6., megh. u. o. 1880 
aug. 2. Atyja schwadorfl (Köln mellett) születésű 
német műasztalos volt, aki 1804. került Madridba 
s ott spanyol nőt vett feleségül. H. eleinte teoló­
giát tanult a jezsuitáknál, aztán festészettel és 
lírai költemények Írásával kezdett foglalkozni. 
Egy ideig műasztalos is volt s ainellott több drá­
mát fordított franciáról, olaszról s régi spanyol 
komédiákat dolgozott át. 1835. gyorsírója lett a 
kormány lapjának, 1844. Madridban kir. alkönyv- 
táros, 1847. az akadémia tagja, 1852. a sziniigyi 
bizottság főbirálója, s 1862. a madridi nemzeti 
könyvtár igazgatója lett. H. az ujabbkori tehet­
séges spanyol drámaírók egyik legkiválóbb alakja; 
darabjai élénk képzelet szüleményei, melyeket 
nemzeti jellegük, finom szellemességük, hatásos 
drámai nyelvök tesznek becsesekké. Drámái: Los 
amantes de Teruel (1836—1838); Dona Mencia 
(1838); Alfonso el casto (1841); KI bachiller Men- 
darias (1842); Primero yo (1812); Honoria (1842). 
vlgjátékai: La redoma encantada (1839); La vi- 
sionaria (1840); La coja y el encogido (1843); Juan 
de las Viiías (1844); La madre de Pelayo (1846). 
Költeményei és prózai művei: Ensayos poeticos 
y articulos in prosa, líterarios y do costumbres 
(Madrid 1.843); La archiduquesita (1854); Vidapor 
l'onra (1854); Cuentos y fabulas (Madrid 1861, 2 
köt.); Obras de encargo (Lipcse 18(54); Übras es- 
«ogidas (Fáris 1851, 2. kiad. 1876). Válogatott 
^üvei 2 kötetben jelentek meg (Lipcse 1865 és 
1876). Több régi spanyol drámairó műveit is ki­
adta : Teatro escogido dél Tirso do Molina (Mad- 
rid 1839—42, 12 köt.; uj kiad. 1848); Comedias 
<lo Calderon (u. o. 1849—51,4 köt.); Ruiz do Alar­
mon (u. o. 1852); Comedias escogidas do Lope de 
^ega Carpio (u. o. 1853). Halála után jelent mog 
Holiodora ó el amor onamorado (1880) cimü mun­
kája. h. v.
, Hartzer Ferdinávd, némot szobrász, szül. Cel- 
>6ben 1838 jun. 22. Hannoverában Hurtzig, Mün­
chenben Widmann, Drezdában Hahnol tanít­
ványa volt. 1867—69. Olaszországban tartózko­
dott, azután végleg Berlinben telepedett le. Legsi­
kerültebb müvei: A megsebesült Philoktotes; 
j^i'isztus és a bűnös nő ; A hárfás és Mignon; Fiú 
^ k a ssa l; Ámor a szatir álarccal; Marschnor érc 
^öüékszobra Hannovorában; Thser márvány om- 
*°kszobra Cellében; a győzelmi emlék Gleiwitz-
,J|i ; a Művészeteket ábrázoló stukkó dombormű­
i k  a berlini képtár ajtai fölött; a Győzelem szobra 
** berlini Belle-Alliance téren; Spohr emlókszobra 
^assolben; Wöhler omlékszobra Göttingában; 
^oi'uward szobra Hildosheimbon (1893), stb. é. l.
Hárún, 1. a bibliai Áron név arabosított alakja. 
jT 2. ÍJ., hires abbaszida khalifa Ál Hasid (a. m. a
utón járó, az igazságos) melléknévvel, Al-Mahdi
khalifa fia, testvérét AI-Hádit 786. 21 éves korá­
ban követto az uralkodásban. Teljes uralkodása 
alatt a tudományok és művészetek bőkezű párt­
fogásában részesültek; bagdádi udvara, melyen 
nagy fényűzést fejtett ki, a mohammedán világ 
leghíresebb embereinek gyiilőholye volt. A monda 
mint az igazságosság és nagylelkűség példány­
képét dicsőíti, ily alakban örökítik meg emlékét 
az «Ezer egy éj» elbeszélései és számos népmesék; 
de a való történelem o részben sok tekintetben 
volt kénytelen alább szállítani H. hírét, melyet 
többek között a szolgálatában álló Barmekidák (1. 
o.) ellen elkövetett kegyetlensége is elhomályosít. 
A birodalom belső nyugalma is H. uralkodása alatt 
több ponton volt megzavarva. Az északafrikai tar­
tományok egy része az ő idejében szakadt el a 
központi khalifátustól és az Idriszidák (1. o.) alatt 
független országgá alakult. Khoraszán is lázadá­
sok színhelye volt, melyek mindinkább kelet felé 
elterjedtek. Midőn e lázadás leverésére szemé­
lyesen indult a nyugtalankodó tartományok ellen, 
Túszban hirtelen megbetegedett és 809 márc. 
24. meghalt. q—k.
Haru no mija Joszhikito, szül. 1879 aug. 31. 
mint Mucuhito japán császár és Janaguvara 
Szavarabi udvari hölgy fia; 1889 nov. 3., a csá­
szár születése napján, japán trónörökössé nevez­
tetett ki.
I Iu n iN p c x  (lat.) a. m. áldozatnéző, tágabb 
értelemben jós. jolmagyarázó. A név etiinonja 
bizonytalan; némelyek a haru-ban a görög hioro 
(szent dolog) alakját sejtik, mások haruga (hostia, 
áldozat) régi szóból eredeztetik. Etruriai jövendő- 
mondók voltak, ahol a jóstudomány régóta virág­
zott s a rómaiak időről-időre behitták őket, ha 
szükség volt rájok; de a H.-ek sohasem örvend­
tek Rómában akkora tekintélynek, mint a bol- 
földi augurok. Claudius császár szervezte őket 
kollégiummá, mely 60 tagból állott, élükön a ma- 
gister publicus. Tisztök vala: 1. a csodajelek gon­
dozása (procuratio prodigiorum), illetve az istenek 
haragjának megongesztelése; 2. a villámcsapta 
helyek gondozása, vagyis kiengesztelése (ars ful- 
guratoria, az illető helyet elrokesztettók s juh- 
áldozatot mutattak be); 3. az állatok belső, neme­
sebb részeinek (máj, tüdő, sziv stb.) vizsgálata 
(extispicina). b—n.
H a r u s p ic iu m  (lat.) a. m. bélnózés, 1. Haru- 
spex.
Harut-rud, mintegy 370 km. hosszú folyó Af­
ganisztán Ny-i részében; a Hindu-Kus egy ágá­
ban, a Sziah-kohban több forrás folyóból ered és 
a Hamun medence E-i részébe torkollik. A Khus- 
rud a legnagyobb mellékvize.
H a rv .,  növény nevek után Harvey Vilmos Hon- 
rik nevének rövidítése. Szül. Limeríckben 1811., 
megh. Torquayban 1866., mint a botanikának ta­
nára Dublinban, Sonderral együtt fokfökl flóráját 
ismertette (Flóra Caponsis, Dublin 1859—65, 3. 
köt.).
H arvard János, a róla nevezett kollégium 
megalapítója, szül. Southwarkban (London 1607) 
nov., megh. 1638 szept. 24. Cambridgeban (Anglia) 
tanult, aztán pap lett. 1637. Uj-Angliába vitor­
lázott, ahol szintén lelkészkedett s a községtanács 
tagja volt. Végrendeletében alapítványt tett egy
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tünetek hirtelen fellépő heves fájdalommal, rázó 
hideggel kezdődnek, néha 1—3 napi általános 
rosszullét érzése után. A kifejlődött H. tünetei: 
rendkívüli fájdalom, hányás, székrekedés, amelyet 
sokszor hasmenés előz meg, vizelési zavarok, a 
nyelv száraz, vörös, a has puffadt, a láz folytonos 
vagy alábbhagyó, általában magas, az ütérlökés 
kicsiny, feszes, szapora, sokszor fonalszerii. A tü­
netek súlyosbodása pár nap alatt halálhoz vezet­
het. Máskor gyógyulás, vagy az izzadmány be- 
tokolódása, összenövések létrejötte mellett a has- 
hártyalobnak idültté válása következik be. Seb­
zések, bélátfuródások putrid hashártyalobot okoz­
nak, amelynél a kórképet a rothadó anyagok 
felszívódásából eredő adynamia uralja. Gyorsan 
halálos szokott lenni. A putrid és a szeptikus alak 
kombinációi is előjönnek (gyermekágyi peritonitis 
és bélátfuródási peritonitis egyes alakjai). Gyógy­
kezelés: a bélmozgások megszüntetése (ópium), 
hideg borogatások, italul jeges víz evőkanalan- 
kint. Bök osetbon a gyógykezelés sebészi. Idült 
H. a hasüri szervek bántalmainál mint kompli­
káció jön létre és különösen hasvizkór és álhártya- 
képződés által jellemeztetik, 1. Hasvizkór. A has­
hártya giimőkóros gyuladása a miliaris általános 
gümőkór részjelensége, vagy első lokalizációja 
lehet. Az idült giimőkóros H.-t az ascites változé­
konysága, szabálytalan eloszlása, a betegség lassú 
fejlődése, csekély hőemelkedések jellemzik. Leg­
hatályosabb gyógyítása a hasmetszés. A has­
hártya rákos megbetegedését szintén krónikus 
hashártyalob szokta kisérni. kok.
Hasi levél (n»v.). 1. Aljszinlevél.
Hasim (il)n AbdMenát), Mohammedőse; állító­
lag egy kereskedelmi utazás alkalmával Gazzá- 
ban halt meg. Azon családok, melyek a legitimitás 
révén mint Mohammed ivadékai tartanak igényt a 
khalifa-jogokra az omajjádok ellenében, Hásimi- 
iákndk nevezték magukat. A H.-ról szóló hagyo­
mányokat és legendákat Wtistenfeld állította ösz- 
sze a Zeitschrift dér deutschen morgenlándischen 
Gesellschaft VII. kötetében (1853). g — n.
Hasis, 1. Ktmler.
Hasító fejsze, 1. Fejsze.
Hasító fűrész, 1. Fiirész.
H asított bőr. Felső bőröknek készítéso végett 
a vastagabb, félig vagy egészen kicserzett bőrö­
ket, illetőleg a pőréket hosszirányban ketté hasít­
ják s igy egy bőrből kettőt nyernek. Ezt a műve­
letet gépekkel végzik, melyeknek fő alkotórésze 
egy szilárdan megerősített vagy mozgó kés. A 
legtökéletesebb hasítógépek egyike a szalagkés- 
hasí tógép. kíjKmp.
Hasított faárú, az a inüfa, melyet ékalaku szer­
számmal a fa rostszálai mentén való elválasztás, 
hasítás utján készítenek. Ilyenek a különböző don­
gák, részben a kerékgyártófa, néha a hangfenék 
és hangszerfa, evezőlapátoknak való fa, zsinde­
lyek, fakéreg, fapálcikák, faszegek (cipészeknek), 
skatulyaforgács, szita- és rostakávák stb. L. még 
Faáruk. g - k .
Haskorc, a marhánál a térdkalácstól a hasra 
húzódó bőrkettőzet, melynek fogásáról Ítélik meg 
a marha hízását.
Haslábuak (állat, Gastropoda), a lágytestü ál­
latok körének egyik osztálya. Testük leggyakrab-
Haslábuak
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léssel; ásványvízforrásokkal és gyengén látoga- ' 
tott fürdővel. Plébániatemplomában megtekin­
tésre méltó a lovagkápolna (a XIV. sz.-ból).
Hasskarl Jusztusz Kárain, német utazó, szül- 
Kasselban 1811 december 6., megh. u. o. 189 t j a7 
nuár 5. 1836 —4-6. Jáva szigetén a buitenzorjp 
fiivészkert igazgatója volt és a sziget növényze- 
tóról több munkát irt. miután hazájába visszatért. 
1852—54. Peruban járt. honnan a  németalföld1 
kormány megbízásából kinafa-csemetéket és mag' 
vakat csempészett ki. ü honosította meg e neve­
zetes orvosi növényt Jávában. s. i-
Hassler (Haszler) H am  Leó. német zenész, szűk 
Niirnbergbon 1564., meghalt M/m. Frankfurtiul1 
1612 jun. 8-án. 1585. augsburgi orgonista, 1601-
II. Rudolf osztrák császár udvari zenésze s 1608- 
drezdai udvari orgonista lett. 0  az evangélikus 
egyházi énekek kellemes melódiáinak megterem' 
tője. Müvei: Lustgarten neuerdoutscher Gosang® 
zu 4—8 Stimmen (Ntirnberg 1601); Psalmenu»1* 
christlicho Gosiingo (1601, Lipcse 1777).
Hasszán ibn Thábit. medinai arab költő 11 
Khazrads-törzsből; Mohammednek Medinába val^ 
kivándorlása után az iszlám hitre tért és kői' 
teményeiben a prófétát dicsőítette, ellenségeit P°' 
dig gáncsolta. 674- halt meg, állítólag lO O -i^  
éves korában. Divánját Tunisban és Bombaybí;11 
1281. (hidsra) adták ki; most Hirschfeld HartwU-r 
készíti elő kritikai kiadását, melynek t e r v r a j z i  
az 1892. Londonban tartott orientalista kongres­
szus alkalmával mutatta be. V. ö. Transactions of 
tho IX Internat. Congress of Orientálists (London 
1893), L köt. o- *
Hasszuniták. a Hasszun patriárka tanaihoz bu 
örmény keresztények elnovezóse.
H a a ta  (lat.), a rómaiaknál a nagy (4 in. hossz») 
nehéz lándsa, melyet korábban máris-nek nevez­
tek, amiért is az e fegyverrel harcoló gyalog0; 
sokat guirrtes-eknok hitták. Mariusig valamenny1 
légionárius a nagy H.-val volt felfegyverezve- 
Marius korától kezdve csakis a triarik harcoltok 
H.-val. H. feiialis-n&k nevezték azt a lándsát. 
melyet harchirdetéskor ellenséges területre baj*' 
to ttak; H. púra, egy vascsúcs nélküli lándsa volt. 
melyet vitézséggel kiérdemelt kitüntetésül adtak 
a római katonának; a II. eruetdu vörös (véres) 
lándsa volt, melyet ellenséges város elfoglalása­
kor kitűztek, jeléül annak, hogy a katonák préd* 
után járhatnak. A H. velitaris egy 120 m. hosszn­
ál ig 2 cm. vastag hajltó-dárda volt; a H. ansat^ 
pedig szij segítségével hajították. Nyilvános cse- 
lekvények helyén is a régi rómaiak egy H; 
állítottak fel (H. censoria. locationis, venditionis- 
publlca stb.). Sub H. elfúlni a. m. elárverezni vala­
mit. — Hasiatus vagy hastiformis a botanikában 
a. m. dárdakópii (1. o.). k. »’•h
H a s iu li  (lat.), dárdások, római nehézfegy' 
verzetii gyalogos katonák, akik a légió csataro»1'' 
jében a második sort képezték, holott a z  e l s ő  sor­
ban a prinripes, a harmadikban a triarii (három- 
próbások) állottak. L-
Hastenbeck. falu Hannovera porosz kerület' 
ben, 6 km.-nyire Hamelntól, (inon) 410 lak. Isme­
retes azon győzelemről, melyet a d’Bstrées vezér­
lete alatt álló franciák 1757 jul. 31-én Cumberlano 
hercegnek angol hadain kivívtak.
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foglal helyet. Általános okból származó hasviz- 
kórnál az okra irányuló gyógykezelés van javalva. 
Izolált hasvizkórnál az esetleges daganat eltávolí­
tása, hugyhajtók ós ezek sikertelensége esetóboft 
lecsapolás alkalmazandók. L. Vízkör mg. kok -
Haszan (arab) a. m. szép, gyakori arab tulaj' 
donnév. Az iszlámban legismertebb H. Ali khalifa 
és neje, Pátima fia, Mohammed próféta unokája; 
661. atyja halála után ö következett mint khalifa 
de hat heti uralkodás után vetélytársa Mu’ávij'1 
Szíria helytartója javára lemondott. Megh. Medi' 
nában 699. Testvére volt Huszejn (1. o.), mind 
kettőt együtt a mohammodánok Haszanein, azaz '• 
a két H.-nak nevezik. E kettősszámu névalak is 
gyakran fordul elő mint önálló tulajdonnév, a—*' 
Haszbeia (Hasbia), város Közép-Sziriában,  ̂
Dsebel-osz-Seik (a régi Hormon) Ny-i lejtőjén» 
olajfaós szöllőligetek közt, 5000, nagyobbára di'u2 
lak. Közelében van az Ain Haszbani, amelyet 
Jordán forrásának tartanak.
Hasze, hosszmérték Turkisztanban =  1-067 m- 
Hászköj, 1. H. (Chaszköi.Chaszkovo), az úgy»11' 
ily nevű keletruméliai kerületnek (3517 km- tel'-. 
123,168 lak.) székhelye, a Marica-völgyében. (i8ftf)
1-4,191 lak., posztó- és szönyegszövéssel. — 2. 
Konstantinápoly (1. o.) egyik külvárosa, amely' 
bon csaknem kizárólag zsidók laknak. 
Haszmoneusok, 1. Makkabeusok.
Használat (Usus), személyes szolgalom, moly' 
nélfogva a jogosult valamely idegen dolgot áll®' 
gának megsértése nélkül s kímélésé vei, a mag8, 
szükségére természetben használhat. A dolo? 
gyümölcseinek élvezésére a H. csak akkor ad j<̂  
got, ha a dolog használata éppen gyümölcsén^ 
huzásában áll. A H. mértéke a jogosítottnak sziik' 
sógo, a H. joga tehát csak addig terjed, ameddig 
a jogosítottnak magának arra szüksége van.  ̂
ez által lényegesen különbözik a haszonéivezi3!' 
tői (1. o.). Az osztrák polgári tkv 50(5. §-a szerit*1' 
a szükség mérvét a H. megkezdésének időpont,111 
határozza m eg; a jogosítottnak állásában v. f°£' 
lalkozásában utóbb történt változások tág®^ 
használatra igényt nern adnak. A jogot, 
mértéke a személyes szükséglet, másra átruházó 
nem lehet. A dolgot jó karban tartani, a dolg0̂  
fekvő minden rendes és rendkívüli terheket v1'  
selni a tulajdonos tartozik. Csak ha a költség1’1̂ 
nagyobbak mint a tulajdonosnak megmaradó b0'  
szón, tartozik a jogosított a többletet viselni, 
a H.-ról lemondani. A H. joga megszűnik a jog1*' 
sított tormöszoti személy halálávtil, a jogi szeinójy 
megszűntével. Ha a  H. tárgya in g a tlan , harm atig  
jóhiszemű tulajdonossal szemben csak a nyilViin' 
könyvilog bejegyzőit H. érvényesíthető.
Hasznos, nagyközség Heves vmegye hatva'’ 
j.-ban, (i89i) 1734 magyar ós tót lak. A község 
feletti kopasz hegyen régi várának m arad v án y 0,
látszanak, ez ósbirtoka volt a Rathold nefflb' 
eredt s régen kihalt Hasznosy-családnak, mely®® 
egyik fia Domokos 1313—21. az ország nádo' 
volt. A H.-i várat cserteri várnak is nevezte*' 
Történetét homály födi. 1" '¡'
Hasznos, ami valamely érdekemet kielégi ' 
illetőleg ez érdek kielégítésére szolgáló kivánS 
gomnak eleget tesz. A H.-tól ennélfogva g,Vftl * 
podásomat remélem, a káros csökkentésem
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Hatib, prédikáló lelkész-féle a mohammedánok- ) 
nál. Hatibnak nevezik azt az egyházi férfiút, ki 1 
a huiltét mondja. A Imibe alatt pedig értendő a 1 
pénteki isteni tisztelőiek alkalmával mondani szó- i 
kott ünnepélyes nyilvános ima.
Hátifi Ábdallah, Dsámból származott persa 
költő, a hires AbduiTahmán Dsámi unokaöcsese. , 
Mo^h. 1521. Nizámi példájára regényes óposzo- 
kat Irt. A sokszor megénekelt érzékeny történe­
tet Lejla és Modsnun szerelmét tárgyaló éposza a 
legsikerültebb müve. Irt még három más mil- 
óposzt, ezek: Timumáme (Timur, azaz Tamerlán 
könyve); Sirin és Khoszrev,továbbá Hot'tmenzer 
(a hót pavillon), mely Nizámi Hót szépségének 
(Heft pejker) felel inog. kégl.
Hátim (Hátem Tajj), Iszlám előtti arab hős és 
költő a délarab Tajj törzsből. Nagylelkűsége és 
bőkezűsége az arab erények mintaképévé tettók; ] 
egész mondakör fűződik nevéhez. Mohammed fel­
lépését nem érte meg; 11a ’Adi az iszlámhoz sze­
gődött és Ali ügyéért harcolt. H.dlváuját Has­
som  adta ki Londonban 1872. «—k.
Hátizmok, 1. Hát.
Hátlap v. hátsólap (franc, revers), a pénznek 
az a lapja, amelyen az ország cimero van ; neve­
zik iráslapnak is. L. Előlap és Avers.
Hátmeg (Zahatya), kisközség Bereg vmegye 
felvidéki j.-áltan, (1891) 1421 rutén és német lakos­
sal, postahivatallal és postatakarékpénztárral. H. 
a Hosszuhát nevű erdőség K-i oldalán fekszik, 
egykor a krajnai kiváltságolt vajdasághoz tarto­
zott munkácsi uradalmi orosz község volt, mely 
a XV. és XVJ. sz.-ban Kegyeiének neveztetett, 
Schönborn-Buohheim Ervin grófnak itt vasérc­
bányája és vasgyára van. th—v.
Hátmosás, a juhok testén lévő gyapjú mosása. 
Megkülönböztetnek természetes és mesterséges H.-t. 
Természetes az, midőn a juhokat legalább 17° 0. 
meleg folyó- v. tóvizben mossák, ellenben mester­
séges, ha mologített vizet v. esetleg mosószert is 
használnak a ll.-hoz. A természetes H. többnyire 
előnyösebb a mesterségesnél, mert csekélyebb be­
rendezést igényel, tehát olcsóbb, és gyorsabban is 
megy, do kellő sikere csak akkor van, ha a gyapjú 
kevés és könnyen oldódó zsirt tartalmaz. A H.-t, 
mely május végén v. június elején kezdődik, 12 
órával előbb a juhok beáztatása előzi meg, hogy 
a gyapjúban lévő piszok és zsir moglágyuljon; 
azután arról gondoskodnak, hogy a juhok mo­
sásig meg ne száradjanak. A természetes 11.-nak
2 nemét különböztetik meg, u. m. az nsztatást és 
a zuhanymosást. Usztatás az, midőn a juhokat va­
lamely folyó, tó v. vízmedencében 20 25 m. hosz- 
szuságban kijelölt és ugrasztóval ellátott usztatón
2—4-szer átusztatják. Az usztatóban néha embe­
rek vannak felállítva, kik a feléjük úszó juhokat 
megfogják, és 3—5 percig kézzel mossák. A zu­
hanymosásnál körülbelül 1*5 m. magasságból 
4—5 ujjnyi vastag vizsugarat folyatnak a juhra, 
s utóbbit úgy forgatják, hogy a vizsugár felváltva 
minden egyes testrészét érje; befejezett mosás 
után pedig még megúsztatják a juhot, hogy a zu­
hany által összekuszált gyapjú természetes hely­
zetét visszanyerje. A mesterséges II. kádakban 
és pedig v. 23—25° C. meleg tiszta vízben, v. 
mosószerrel ellátott vízben történik, befejezett
H a tlb
